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Measurement Fit |Omeas−Ofit|/σmeas
0 1 2 3
0 1 2 3
∆αhad(mZ)(5) 0.02758 ± 0.00035 0.02768
mZ [GeV] 91.1875 ± 0.0021 91.1875
ΓZ [GeV] 2.4952 ± 0.0023 2.4957
σhad [nb]
0 41.540 ± 0.037 41.477
Rl 20.767 ± 0.025 20.744
Afb
0,l 0.01714 ± 0.00095 0.01645
Al(Pτ) 0.1465 ± 0.0032 0.1481
Rb 0.21629 ± 0.00066 0.21586
Rc 0.1721 ± 0.0030 0.1722
Afb
0,b 0.0992 ± 0.0016 0.1038
Afb
0,c 0.0707 ± 0.0035 0.0742
Ab 0.923 ± 0.020 0.935
Ac 0.670 ± 0.027 0.668
Al(SLD) 0.1513 ± 0.0021 0.1481
sin2θeff
lept(Qfb) 0.2324 ± 0.0012 0.2314
mW [GeV] 80.398 ± 0.025 80.374
ΓW [GeV] 2.140 ± 0.060 2.091
mt [GeV] 170.9 ± 1.8 171.3
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Top-Quark Mass   [GeV]
mt   [GeV]
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χ2/DoF: 9.2 / 10
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Average 170.9 ± 1.8
LEP1/SLD 172.6 +  13.2
−  10.2
LEP1/SLD/mW/ΓW 178.9 
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 (77%)µ semileptonique e et tSignal : t
  (7.9%)τ semileptonique tSignal : t
 (1.7%)τ semileptonique tBdf Phys : t
 (14%)µ semileptonique e et tBdf Comb :  t
 (0.16%)ττ leptonique tBdf Phys : t
Bdf Phys : W+jets (0.032%)
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0.5446±=175.5topM
 (67%)µ semileptonique e et tSignal : t
  (6.1%)τ semileptonique tSignal : t
 (3.1%)τ semileptonique tBdf Phys : t
 (23%)µ semileptonique e et tBdf Comb :  t
 (0.32%)ττ leptonique tBdf Phys : t
Bdf Phys : W+jets (0.1%)
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 (73%)µ semileptonique e et tSignal : t
  (7.2%)τ semileptonique tSignal : t
 (2.4%)τ semileptonique tBdf Phys : t
 (17%)µ semileptonique e et tBdf Comb :  t
 (0.16%)ττ leptonique tBdf Phys : t
Bdf Phys : W+jets (0.032%)
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Décalibration des jets légers (Reconstruction classique)
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Décalibration des jets b (Reconstruction classique)
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Cst       8.3± 277.9 
    WM  0.28± 77.04 (W) σ
 0.29±  9.08 
CstBdf    1.70± 11.11 
Threshold  0.0±    11 
b         0.060± 1.151 
c        
 0.00167± 0.03877 
Lin       1.47± 13.86 
Evts reconstruits
Bruit de fond Combinatoire
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Reconstruction du W hadronique en tenant compte du Bruit de fond physique
0.2482±=8.977jjσ
0.269±=77.14jjM
 (58%)µ semileptonique e et tSignal : t
  (4.8%)τ semileptonique tSignal : t
 (2.5%)τ semileptonique tBdf Phys : t
 (33%)µ semileptonique e et tBdf Comb :  t
 (0.4%)ττ leptonique tBdf Phys : t
Bdf Phys : W+jets (0.53%)
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Reconstruction du Top hadronique en tenant compte du Bruit de fond physique
0.5502±=15.57topσ
0.483±=170.5topM
 (52%)µ semileptonique e et tSignal : t
  (4.5%)τ semileptonique tSignal : t
 (2.6%)τ semileptonique tBdf Phys : t
 (40%)µ semileptonique e et tBdf Comb :  t
 (0.26%)ττ leptonique tBdf Phys : t
Bdf Phys : W+jets (0.26%)
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0.2746±=8.473jjσ
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 (58%)µ semileptonique e et tSignal : t
  (5.2%)τ semileptonique tSignal : t
 (3.9%)τ semileptonique tBdf Phys : t
 (31%)µ semileptonique e et tBdf Comb :  t
 (0.13%)ττ leptonique tBdf Phys : t
Bdf Phys : W+jets (2.1%)
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Reconstruction du Top hadronique en tenant compte du Bruit de fond physique
0.7281±=19.3topσ
0.6419±=173.5topM
 (44%)µ semileptonique e et tSignal : t
  (4.1%)τ semileptonique tSignal : t
 (4.9%)τ semileptonique tBdf Phys : t
 (45%)µ semileptonique e et tBdf Comb :  t
 (0.13%)ττ leptonique tBdf Phys : t
Bdf Phys : W+jets (2.1%)
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0.812±=15.22topσ
0.6386±=175.4topM
 (53%)µ semileptonique e et tSignal : t
  (5.2%)τ semileptonique tSignal : t
 (4%)τ semileptonique tBdf Phys : t
 (37%)µ semileptonique e et tBdf Comb :  t
 (0.086%)ττ leptonique tBdf Phys : t
Bdf Phys : W+jets (1.3%)
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Masse du Top Had. (jet b = b had.) CstGaus   9.4± 174.1 
  TopM  0.8± 177.4 
 topσ
 0.91± 14.74 
CstBdf    0.0123± 0.3327 
Threshold  1.1± 102.8 
b         0.005± 1.643 
c        
 0.00029± 0.01537 
Evts reconstruits
Bruit de fond Combinatoire
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Reconstruction du W hadronique en tenant compte du Bruit de fond physique
0.4858±=10.04jjσ
0.4174±=81.07jjM
 (62%)µ semileptonique e et tSignal : t
  (7.1%)τ semileptonique tSignal : t
 (2.5%)τ semileptonique tBdf Phys : t
 (25%)µ semileptonique e et tBdf Comb :  t
 (0.25%)ττ leptonique tBdf Phys : t
Bdf Phys : W+jets (3.3%)
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Reconstruction du W hadronique en tenant compte du Bruit de fond physique
0.4079±=8.4jjσ
0.4013±=80.89jjM
 (70%)µ semileptonique e et tSignal : t
  (8.3%)τ semileptonique tSignal : t
 (1.8%)τ semileptonique tBdf Phys : t
 (19%)µ semileptonique e et tBdf Comb :  t
 (0.17%)ττ leptonique tBdf Phys : t
Bdf Phys : W+jets (1.4%)
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Reconstruction du Top hadronique en tenant compte du Bruit de fond physique
1.151±=21.7topσ
0.9828±=172.5topM
 (48%)µ semileptonique e et tSignal : t
  (6%)τ semileptonique tSignal : t
 (3.6%)τ semileptonique tBdf Phys : t
 (38%)µ semileptonique e et tBdf Comb :  t
 (0.25%)ττ leptonique tBdf Phys : t
Bdf Phys : W+jets (3.3%)
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1.317±=16.33topσ
0.9579±=175.7topM
 (59%)µ semileptonique e et tSignal : t
  (7.7%)τ semileptonique tSignal : t
 (2.5%)τ semileptonique tBdf Phys : t
 (29%)µ semileptonique e et tBdf Comb :  t
 (0.17%)ττ leptonique tBdf Phys : t
Bdf Phys : W+jets (1.4%)
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Reconstruction du W hadronique en tenant compte du Bruit de fond physique
0.2317±=6.755jjσ
0.1852±=81.22jjM
 (43%)µ semileptonique e et tSignal : t
  (4.1%)τ semileptonique tSignal : t
 (4.3%)τ semileptonique tBdf Phys : t
 (40%)µ semileptonique e et tBdf Comb :  t
 (0.32%)ττ leptonique tBdf Phys : t
Bdf Phys : W+jets (8.6%)
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Reconstruction du W hadronique en tenant compte du Bruit de fond physique
0.1662±=6.698jjσ
0.1714±=81.18jjM
 (50%)µ semileptonique e et tSignal : t
  (4.9%)τ semileptonique tSignal : t
 (3.9%)τ semileptonique tBdf Phys : t
 (36%)µ semileptonique e et tBdf Comb :  t
 (0.22%)ττ leptonique tBdf Phys : t
Bdf Phys : W+jets (5.3%)
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Reconstruction du Top hadronique en tenant compte du Bruit de fond physique
0.6429±=14.41topσ
0.6046±=174.3topM
 (54%)µ semileptonique e et tSignal : t
  (5.3%)τ semileptonique tSignal : t
 (3.6%)τ semileptonique tBdf Phys : t
 (31%)µ semileptonique e et tBdf Comb :  t
 (0.23%)ττ leptonique tBdf Phys : t
Bdf Phys : W+jets (6.3%)
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Reconstruction du Top hadronique en tenant compte du Bruit de fond physique
0.7375±=16.22topσ
0.5472±=175.4topM
 (56%)µ semileptonique e et tSignal : t
  (5.9%)τ semileptonique tSignal : t
 (3.1%)τ semileptonique tBdf Phys : t
 (29%)µ semileptonique e et tBdf Comb :  t
 (0.21%)ττ leptonique tBdf Phys : t
Bdf Phys : W+jets (5.7%)
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Reconstruction du W hadronique en tenant compte du Bruit de fond physique
0.3906±=-7.466jjσ
0.3146±=77.53jjM
 (30%)µ semileptonique e et tSignal : t
  (2.7%)τ semileptonique tSignal : t
 (4.4%)τ semileptonique tBdf Phys : t
 (51%)µ semileptonique e et tBdf Comb :  t
 (0.2%)ττ leptonique tBdf Phys : t
Bdf Phys : W+jets (11%)
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Reconstruction du Top hadronique en tenant compte du Bruit de fond physique
0.6422±=15.77topσ
0.5257±=161.1topM
 (32%)µ semileptonique e et tSignal : t
  (3.1%)τ semileptonique tSignal : t
 (4.2%)τ semileptonique tBdf Phys : t
 (50%)µ semileptonique e et tBdf Comb :  t
 (0.27%)ττ leptonique tBdf Phys : t
Bdf Phys : W+jets (11%)
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Reconstruction du Top hadronique en tenant compte du Bruit de fond physique
0.5646±=14.95topσ
0.5093±=159.5topM
 (42%)µ semileptonique e et tSignal : t
  (4.2%)τ semileptonique tSignal : t
 (3.6%)τ semileptonique tBdf Phys : t
 (42%)µ semileptonique e et tBdf Comb :  t
 (0.25%)ττ leptonique tBdf Phys : t
Bdf Phys : W+jets (8.2%)
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Comparaison étalonnage itératif et attendu après correction (Energie)
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 après étalonnage (au moins 1 jet 50<P<60 GeV/c)WM CstGaus   5.23± 44.04   WM  0.74± 79.77 
 
W
σ
 0.683± 5.987 
CstBdf    1.775e-07± 2.978e-07 
Threshold  1.75± 27.98 
b         0.148± 6.021 
c        
 0.00213± 0.09217 
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Résolution sur la masse des résonances
1.73959x-342.292  ×f(x) = 1.50839
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